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Penelitian ini mengambil judul  Penerapan Strategi Employee Relations pada 
Hotel Elmi Surabaya Dalam Rangka Peningkatan Kinerja dan Kualitas Karyawan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah strategi 
employee relations  yang digunakan Hotel Elmi Surabaya untuk meningkatkan 
kinerja serta kualitas karyawan  agar menjadi lebih baik dan mengetahui bentuk-
bentuk kegiatan  yang  dilaksanakan untuk menunjang penerapan strategi 
employee relations. Hotel Elmi adalah hotel berbintang tiga yang berdiri di kota 
Surabaya. Bisnis perhotelan yang ada di kota Surabaya menjadi sarana pedukung 
vital bagi industri pariwisata dikota Surabaya. Agar Hotel Elmi Surabaya mampu 
bersaing dengan hotel sejenis diperlukan adanya manajemen yang solid dengan 
didukung oleh karyawan yang berkualitas dan memiliki kinerja yang baik. Untuk 
mencapai hal tersebut tentunya diperlukan adanya strategi employee relations 
yang berguna untuk memotivasi karyawan agar meningkatkan kinerja serta 
kualitasnya. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan teknik penelitian wawancara. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dengan cara 
menyebarkan angket yang berupa kuesioner pada seluruh karyawan. Data yang 
diperoleh dari hasil wawancara dalam kuesioner, diolah untuk kemudian dirujuk 
dengan teori yang ada. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik 
kesimpulan bahwa pada umumnya pihak manajemen Hotel Elmi Surabaya telah 
menyadari dengan sepenuhnya akan pentingnya membangun komunikasi yang 
baik dengan karyawan. Strategi employee relations telah diterapkan pada 
lingkungan kerja di Hotel Elmi Surabaya  dengan menggunakan bentuk-bentuk 
kegiatan yang dapat memotivasi karyawan  dengan didukung  oleh media dan 
teknik public relations untuk  meningkatkan kinerja serta kualitas karyawan dan 
















Present reseach is writen under title Implementation Employee Relations Strategy 
in Elmi Hotel Surabaya for Improving Employee Perfomance and Quality. Present 
reseach is proposes to identify employee relations strategy stages that 
implemented by Elmi Hotel Surabaya, for improving employee performance and 
quality and identify activities to sustain the implementation of employee relations 
strategy. Elmi Hotel is three star hotel in Surabaya. Hotel bussiness is a vital 
supporting facility for tourism industry in Surabaya. For Elmi Hotel able to 
complete with similiar hotel, solid management that supported by wellqualified 
and well-performs employee is a requirement. For achieving given condition, 
employee relatinos strategy is required to motivated employee for improving their 
work quality. Present reseach is qualitative reseach using interview tehnique. Data 
are collected employeed interview by distribute quesioner for employee. Collected 
data then being refered to theory. Conclusion that can be drawn is that in general, 
Elmi Hotel management has conscius on the important of well communication 
with employee. Employee relations strategy ad been implemented in work 
enviroment of Elmi Hotel in form activities that able to motivate employee and 
supported by media and tehnical public relations in improving performance and 
employee quality with good result. 
 
 
 
